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Kyoto University
最近國内文厭目録
（1983年7月～1984年6月）
　1　線　　　記
「中國文學概論」
「中國文學の世界（6）」
「小尾博士古稀記念中國學論
　集」
「伊地智善縫・辻本春彦南教
　授退官記念中國語學・文學
　論集」
「中國名詩選㊤」
「中國古典詩聚花（1）政治と
　戦賃L」
「漢i澤佛典」（中國の古典10）
書評：「中國詩詞選讃」
「敷の文學」
「遠景と近景一中國・中國文
　化・日本」
核状況下における文學
「酒中趣」
書評：入矢義高「求道と悦樂」
　を讃んで
中國古典詩における「春」と
　「秋」一詩的時間意識の異
　同を中心に
中國古典詩における詩型と表
　現機能一詩的認識の基調と
　して一
中國の詩の性格一探求と疑問
招隠詩の系譜
香傭峰と盧山の漂布一二つの
　香櫨峰の存在をめぐって
漢詩の訓讃について
「たけなわ」とはなにか一酎
　と蘭の混同
中國のクモ・日本のクモ（H）
　一績編一
「中國の妖怪」
「中國怪奇物語　妖怪篇」
「中國読話の散歩」
「水潜傳」と「史記」一まこ
　とに不可解な中國小説史
蝿　谷　　温
中國古典文學
研究會編
小尾博士古稀
記念事業會
伊地智・辻本
両教授退官記
念論集刊行會
松枝　茂夫編
横山　伊勢雄
金岡　照光澤
牛島　徳次
鈴木　修次
駒田　信二
巴　　　　金
青木　正兄
寺　田　　透
松浦　友久
松浦　友久
舞田　正達
大川　忠三
植木　久行
察　　子　民
岩城　秀夫
八木沼健夫・
文在根
中野　美代子
駒田　信二
荘司　格一
橋　本　　尭
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12月
7月
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4月
講談吐（學術文庫）330P
笠間書院　300P
汲古書院　778P
東方書店　513P
岩波書店（文庫）　345P
ノ」、學館　 272P
學習研究杜　484P
東方36
東京書籍　265P
勤草書房　266P
世界465
筑摩書房　292P
文學LI－9
東方學67
中國詩文論叢3
國際商科大學論叢28
大東文化大學漢學會誌23
中國詩文論叢3
東方38
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
追手門學院大學文學部紀要
17
岩波書店（新書）　210P
講談吐（文庫）　230P
日中出版　214P
中國研究156
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「江南遊一中國文人風土記」
金陵學言己（1）
癸亥訪華雑記（績）
「芭蕉扇一中國歳時風物記」
「新北京歳時記」追補
北京の民間風俗
科　畢
上元観燈
華僑と文化一東南アジア3ヶ
　國を中心として一
「肺田喜一郎全集」（2）（3）
「長澤規矩也著作集」③（4）
晩近紛購せる中國音樂關係の
　諸資料にっいて一資料提目
　（1）一
敦燈の回覧板
尺横講義（1）～oo
「訓鮎本四庫提要一経部六
　四書・樂類」
「訓鮎本四庫提要一経部七
　小學類」
「訓鮎本四庫提要一子部二
　兵家・法家・農家・聲家類」
「陸澹安編著小説詞語睡稗・
　戯曲詞語睡稗襲音索引」
「早期白話語彙訓稗拾遺」
「大漢和鮮典修訂版」につい
　て
辞源・修訂本完結に寄せて
「中國書物物語」
「漢籍版本入門」
東西書誌②
網集の性質
「近百年來中國文藝思想研究
　文献目録稿」
漏友蘭著作目録初稿　付關係
　資料一覧
「帝國圓書館和漢圓書書名目
　録第三篇」
青山　杉雨
坂　田　　新
村上　哲見
澤田　瑞穂
中野　謙二
内田　道夫
入谷　仙介
入谷　仙介
松本　丁俊
示申田　　喜一良β
長澤規矩也先
生喜壽記念會
編
水原　滑江
茨城　久一郎
波多野　太郎
原田　種成編
原田　種成編
原田　種成編
佐藤　晴彦
鍵轟編
高　橋　　均
劉國鈎・鄭如
斯
松見　弘道詳
陳　　國　慶
澤谷　昭吹課
中國古典研究
會編
清　水　　茂
中國文藝思想
研究文蹴目録
編纂委員會編
青木　五郎
國立國會園書
館牧集整i理部
編
　　一2一
9月　二玄吐　285P
12月　詩経研究8
6月　東方39
5月　卒河出版肚　377P
11月　東方32
4月，5月　　　　　中國語291・292・2936月
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3月
83年
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7月
中國研究155
中國研究153
駒澤大學外國語部論集18
同朋舎　419P，478P
汲古書院　526P，507P
　　大谷女子大學紀要XW－1
　　東方36
9月～　　　東方30～39
　　汲古書院　258P
　　汲古書院　284P
　　汲古書院　332P
　　汲古書院　202P
　　中國俗文學研究會　213P
　　漢文教室147
　　東方38
　　創林吐　225P
　　研文出版　255P
　　中國古典研究28
　　文藝論叢（大谷大學文藝學
　　會）22
　　東京大學文學部中國語中國
　　文學研究室　70P
　　京都教育大學國文學會誌17
　　汲古書院　1414P
「佐伯文庫の残存本」
「中國關係論説資料」XXV－2
ω㊦
2　先秦文學
金文通稗55（索引一　金文通
　稗索引）
金文通稗56（索引二　本文篇
　索引）
西周の「學術の膿系」粗描
周易異文に反映する方音的特
　徴
「書経（D」（新稗漢文大系25）
鄭玄の「日若稽古帝尭」解稗
　をめぐる問題と「周禮』國
　家
「詩経」（中國詩文選2）
「定本詩経i澤注ω㊦」　（目加
　田誠著作集2，3）
「詩経」（中國古典新書）
「詩経」における捕免の興詞
　と婚宴の座興演舞iについて
「詩経」操有梅における婚姻
　の正時について
漢和餅典の誤解の歴史一「詩
　経」の博物語彙一斑一
詩経研究文献提要
草木轟魚のシンボリズム（2）
　一「詩経」の博物誌から一
周南關雌詰訓傳正義課注（1）
小雅甫田と齊風甫田
采詩ノート（3）「穆如清風」の
　碑（4）閑谷學校「鶴鳴門」
前漢齊詩論の展開
春秋正義詳註（7）（8）
左傳の成立に關する新覗鮎一
　禮理論の再評債を通じて一
「春秋四傳異同辮」訓稗
「春秋公羊疏」について（1）
　一成立と校書記事一
「公羊注疏謬注稿（1）」
尭舜の君子を知るや一讃公羊
　小記一
書許：「春秋學論考」をよんで
書評：卒岡武夫「経書の成立」
「孔子新傳一『論語」の新し
　い讃み方」
論語・尭日篇「四海困窮天
　緑永絡」の解稗について
梅木　幸夫　8月
　　　　　　　5月
汲古書院　212P
論説資料保存會　800P，789P
白　川　　静　10月　白鶴美術館誌55
白　川　　静
小玉　齊夫
橘　　純　信
加藤　常賢
3月
9月
2月
9月
間嶋潤一6月
中島　みどり　9月
目加田　　誠　9月
白鶴美術館誌56
駒澤大學外國語部論集18
漢學研究（日本大學中國文學
會）21
明治書院　360P
漢文學會會報42　（大塚漢文
學會）中國文化一研究と教育
筑摩書房　312P
音§渓書舎　 526P，478P
石川　忠久　4月　明徳出版1吐　239P
石川　三佐男　10月　日本中國學會報35
藤山和子10月　日本中國學會報35
加納喜光9月東方30
詩経學會編　12月
加納喜光12月
岡　村　　繁　2月
谷口　義介　1月
村山吉廣12月
加　藤　　實　12月
枡本紘三甥
近藤則之10月
中村　俊也　3月
森　　秀　樹　12月
§韓疏醗・月
内山　俊彦　12月
町田三郎4月
加賀　榮治　4月
林　　復　生　8月
市木雌覇
詩経研究8
漢文教室147
文學研究（九大）81
學林3
詩経研究8
詩経研究8
臭工業高等専門學校研究報
告XIX－1，　XD（－2
日本中國學會報35
筑波中國文化論叢3
立教大學日本文學51
汲古書院　45P
山口大學文學會志34
東方37
創文243
新潮杜　203P
昭和學院短期大學紀要19
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「墨子」明鬼篇の説話と信仰
陰陽思想と老荘思想の辮讃法
「荘子のこころ」
「荘子（り」（中國の古典5）
語録としての原本「荘子」
楚辞理解の立場一江瑳「楚辞
　集解」の出版によせて一
「楚欝」に見られる幾つかの
　用語について
楚鮮遠遊文學の系譜
楚爵「天間」篇の構想
「文選」李善注引「楚辞」考
　（第2報）
屈原と孟嘗君
『孫子』　「火攻」篇の星宿記
　事の一解稗
「管子」輕重篇の成立
「管子」四篇における養生読
　について
古代中國における紳格の形状
　一「山海経」を中心として一
「五采鳥」考一「山海経」に
　おける鳳皇の系譜
　3　漢代文學
古樂府と古詩十九首一持情詩
　の成育について
古詩「上山采薩蕪」考
「韓詩外傳」研究ノート（→
　一「相子」引用文との封照
　表一
「上奏文」の文騰について一
　郷陽の「獄中上書自明」を
　中心に一
李延年と樂府
子虚・上林賦の修辞一ことば
　の新しさ
「史記」
　「司馬遷」（中國の人と思想6）
　「列女傳」注稗及び解説1
列女傳の刊本及び頒圓につい
　て
　「漢書」・「後漢書」にみえる
　　「乞骸骨」について一漢代
　の望郷の一断面
王充傳私論（1）一王充の家系
　と幼少年時代一
谷口　義介　7月
藏原　惟人　1月
澤田多話覇
池田　知久課　8月
佐藤明覇
小南一郎2月
黒須鯵鷺
竹治　貞夫　10月
竹治貞夫11月
富永　一登　9月
入谷仙介5月
堀池　信也　3月
金　谷　　治　6月
鬼　丸　　紀　10月
松田稔舗
松　田　　稔　2月
道家　春代　2月
松浦　崇12月
余　　崇　生　12月
幅井　佳夫
松岡　榮志
藤　原　　借
常　石　　茂
林田　愼之助
下見　隆雄
宮　本　　勝
10月
3月
12月
9月
5月
12月
11月
西岡　市酷　2月
學林2
科學と思想51
有斐閣新書　195P
學習研Fう毛孟辻　　539P
九州中國學會報24
同朋68
大東文化大學漢學會誌22
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
徳島大學學藝紀要（人文科
學）33
大阪教育大學紀要（第1部
「弓）XXX且一1
中國研究157
筑波中國文化論叢3
東洋史研究XL皿一1
日本中國學會報35
日本文學論究（図學院大）42
國學院大學漢文學會會報29
名古屋大學中國語學文學論
集4
中國文學論集12（九州大學
中國文學會）
大阪大學文學部待粂山論叢
17哲學篇
日本中國學會報35
學藝　國語國文學19
廣島大皐文學部紀要43
新人物往來吐　250P
集菊吐　286P
廣島大學文學部紀要43
北海道大學文學部紀要
XXXH－1
國學院大學漢文學會會報29
大久保　隆郎　12月　幅島大學教育學部論集35
4
「論衡」に於ける意・敷・儂
鄭玄の六藝論疑義
「漢代樂府謝璽運詩論集」索
　引
書評：「小西昇中國文學論集
　・漢代樂府謝璽運詩論集」
漢唐之際的國語學
　4　魏晋南北朝文畢
「六朝精帥史研究」
六朝詩人の風景槻
六朝の書論と文論一「骨」を
　中心として一
漢課佛典の文磯論と醗謬論
六朝課経の語法と語彙
六朝時代の「償悔詩」
稗「放蕩」一兼論六朝文風
所謂「紀行」の賦について
九錫文について
「尋隠者不遇」詩の生成につ
　いて
「探菱歌」について
曹不のことども一｛潤6婁と感傷
正始の文章
替康「與山亘源絶交書」の作
　年代及び愁康刑死年代の考
院籍首陽山賦i澤注初稿
院籍東卒賦謬注初稿㊦
防籍の「首陽山賦」について
播岳の「秋興賦」と「閑居賦」
播岳の「悼亡詩」にっいて
七護の修鮮について一そのリ
　ズムと典故
東晋詩における郭瑛の位置
「藝文類聚」所引「捜肺記」
　考
「隠逸詩人一陶淵明」　（中國
　の詩人2）
「陶淵明」
小池一郎10月
金子恒雄12月
松　浦　　崇　12月
矢淵孝良10月
劉　　三　富　10月
吉川忠夫
小川　環樹
釜谷　武志
丘　LLI　新
森野　繁夫
鈴木　修次
郵　　仕　傑
伊藤　正文
藤　井　　守
石川　忠久
山口　爲廣
成瀬　哲生
清　水　　茂
久保　卓哉
沼　口　　勝
沼　口　　勝
沼　口　　勝
松本　幸男
松本　幸男
藤　原　　省
長谷川　滋成
多賀　浪砂
松枝　茂夫
和田　武司
㎏　　仲安著
山中　侑ZF課
　　一5一
3月
10月
5月
11月
11月
10月
10月
10月
10月
10月
2月
11月
10月
3月
1月
9月
6月
7月
1月
10月
］0月
12月
9月
1月
中國文學報35
詩経研究8
中國文學論集（九州大9）12
中國文學報35
中國文學論集（九州大學）12
同朋舎　606P
集刊東洋學50
書論21
東洋學術研究（東洋哲學研究
所）XX∬－2
東洋學術研究（東洋哲撃研究
所）XX輻2
「小尾博」：：古稀記念中國學
論集」
中國文學報35
「小尾博：ヒ古稀記念中國學
論集」
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
國學院大學漢文學會會報29
北海道大學文學部紀要
XXXH－1
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
字部工業高等専門學校研究
報告30
山形大學紀要X－3
漢文教室146
漢文學會會報（大塚漢文學
會）42
學林2
學林3
「小尾博士古稀記念中國撃
論集」
「小尾博士古稀記念中國田
論集」
中國文學論集（九州大學）12
集英泣　258P
日中出版　175p
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「陶淵明・寒山」　（新修中國
　詩人選集1）
陶淵明の蹄鳥詩をめぐって
　一その成立と展開一
「詩博　陶淵明」
陶淵明「答寵参軍併序」考一
　連章構成の解澤を中心に一
陶淵明「死去何所道託艘同山
　阿」考
陶淵明の「閑情賦」について
白玉微暇考一陶淵明の「閑情
　賦」について
陶淵明と貧窮
陶淵明と飲酒一その特色と意
　義
「謝霊運一孤猫の山水詩人」
謝罎運山水詩の背景一始寧時
代を中心にして一
「世説新語」㊤0う（中國の古
　典21・22）
世読新語の取材資料について
　一魯迅読に封する疑問提
　起一
ヨ三融の「三月三日曲水詩序」
　について
文心離音巨研究的若干問題
沈約「郊居賦」について
沈約の佛教槻
沈約と鍾峰一謝麗運の評債を
　めぐって
「全唐詩」中に見える沈約・
　補遺
「千字文詳解」
昭明太子「文選序」考
文選李善注をめぐって
「文選」李注引書考一「漢書」
　顔師古注との關係
「文選」撰者考
明代通行「玉毫新詠」本の解
　題
高允一北朝文學の先駆者
「望郷詩人一庚信」（中國の詩
　人4）
　5　唐五代文學
「唐詩名作選」
「唐詩　心のリズム」
「唐宋八家文㊦」　（中國の古
　典31）
譲㌶注
松　本　　肇
南　　史　一
松浦　友久
志村　良治
今場　正美
大川　忠三
峯吉　正則
山田　英雄
小尾　郊一
矢淵　孝良
竹　田　　晃
阿部　泰記
森野　繁夫
王　　元　化
中森　健二
石橋　成康
中森　健二
幽田　邦彦岡田　充博
伏見　仲敬
清水　凱夫
衣川　賢次
富永　一登
清水　凱夫
植木　久行
興　膳　　宏
興　膳　　宏
2月
3月
6月
3月
10月
7月
3月
2月
12月
9月
3月
6月
4月
12月
10月
12月
1月
3月
7月
2月
12月
7月
10月
10月
1月
10月
10月
10月
入谷仙介11月
松浦　友久　5月
横山伊勢雄課　12月
一6
岩波書店　413P
筑波中國文化論叢3
創元砿　562P
早稻田大學大學院文學研究
紀要29
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
學林2
大東文化大學漢學會誌22
國學院大學漢文學會會報29
高知大國文14
汲古書院　337P
東方學報（京都）56
學習研究元上　405P，470P
山口大国文學會志34
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
中國文學論集（九州大學）12
學林3
印度學佛教學研究XXXH－2
學林2
名古屋大學中國語學文學論
集4
角川書店　382P
學林2
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
學林3
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
集英症ヒ　270P
日中出版　237P
砿會思想耐二373P
學習研究八止　525P
唐宋の藝名
統計的にみた七言絶句の平灰
　について
書許：植木久行著「唐詩の風
　土」
書評：植木久行著「唐詩の風
　土」
唐詩俗語新考⇔⇔
「歌行」の形成過程一初唐を
　中心にして一
「全唐詩」に見える「苦吟」
　・賓料稿
荊淋非・程千帆・馬茂元等編
　著「唐詩鑑賞緋典」一最近
　の中國における唐詩研究
「長安の春秋　中國唐代の詩
　と小読」
「傳奇」の定義について
中唐小論の二つの傾向につい
　て
唐代小説研究（その三）
唐代における鬼の小説一「太
　卒廣記」鬼類を中心とし
　て一
翰苑校稗
「李嬌百詠」雑考績紹
王湾「次北固山下」　「江春入
　奮年」の句をめぐって
　一「年内立春」の詩歌の源
　泉としての可否一
此詩可以泣鬼肺　一唐代詩歌
　の評債基準について
孟裏陽集編年詩注㊦
孟浩然詩版本源流考
漢詩鑑賞⑭⑮⑯白日依山蓋O
　⇔⇔
「王維」　（中國の詩人　その
　詩と生涯5）
「王孟章柳」論考
王摩詰詩にみる佛教的ユート
　ピア
隠者としての王維
王維詩における白然情景句の
　一側面
「王昌齢詩索引」
「李白　詩と心象」
「李白」　（新修中國詩人選集
　2）
古勝　正義
金子　眞也
芳村　弘道
寛　　文　生
闇見　邦彦
松　原　　朗
岡田　充博
佐　藤　　保
佐野　泰臣
内山　知也
内山　知也
劉　　開榮著
西岡　晴彦課
富永　一登
湯淺　幸孫
山　崎　　誠
　　　北九州大學外國語學部紀要3月　　　51
　　　人文學報（東京都立大學人文3月　　　學部）166
7月　學林2
7月　日本讃書新聞7月4日
鑑月文化纈（弘献學）17・18
　　　中國文學研究（早稻田大學中12月　　　國文學會）9
　　　名古屋大學中國語學文學論2月　　　集4
6月　季刊郁其山4
7月
3月
10月
3月
3月
2月
7月
私家版　152P
筑波中國文化論叢3
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
信州大學人文學部人文科學
論集18
學大國文（大阪教育大學）27
國書刊行會　351P
國語國文（京大）L皿一7
岡本　泰子　3月　學藝國語國文學19
松浦　友久
黒川　洋一
山　本　　巖
都留　春雄
伊藤　正文
赤井　盆久
小笠原　博慧
紳樂岡　昌俊
道上　克哉
芳村　弘道
松浦　友久
武部　利男
7
10月　未名4
1月　大阪大學教養部研究集録32
　　　宇都宮大學教育學部紀要6月　　　XXX皿一1
12月　　　　國語科通信54，55，565月6月
8月　集英杜　270P
　　　國學院大學大學院文學研究3月　　　科紀要14
2月　國學院大學漢文學會會報29
10月　東方宗教62
1月　學林3
7月　朋友書店　228P
4月　杜會思想肚308P
9月　岩波書店　411P
中
國
文
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「李白㊤㊦一漂泊の詩人」
「李白博」のひとこま
李白の政治的自質とその本質
盛唐期における歌行の展開
　一李白の一人穂的歌行を中
　心にして一
李太白詩・杜工部詩集の玉几
　山人・許自昌校本について
「峨眉山月歌」の「君」につ
　いて
「白髪三千丈」と「秋浦の歌」
李白における長安艦験ω一
　「調仙」の呼稽を中心に一
「杜甫の詩と生涯」　（目加田
　誠著作集7）
「杜甫」　（新修中國詩人選集
　3）
「杜甫」
杜rl］「輕燕受風斜」句考
注稗の學一「杜甫詩注」第五
　朋の出版にあたって一
杜甫における庚信一その受容
　と褒展（安史の齪～秦州期）
「杜詩詳注」に見える「義從
　ZF挫，讃田去聲」について
　一破音字と近髄詩をめぐっ
　て一
楓橋夜泊考
「永貞革新」と杜黄裳
櫨徳輿の贈婦詩について
孟郊諭一仕官前の括淡と執着
韓愈の「古」への志向一貞元
　年間を中心に一
張籍と白居易の交遊㊥
張籍樂府「節婦吟」について
「白氏文集　金澤文庫本（1）（2）
　（3）（4）」
「白居易」　（新修中國詩人選
　集4）
白居易百道到稗義㈲
金澤文庫奮戚本白氏文集につ
　いて
白居易詠花詩論序読一一江州司
　馬時代を中心にして一
曼殊院藏長恨聞書
白居易の「齋戒」詩一結一
林　　東
岡村　貞雄
岡　村　　繁
　　10月海　　1月
　　10月
　　10月
美乃美　193P，183　P
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
集刊東洋學50
松原　朗6月中國詩文論叢3
3月　斯道文庫論集20
猪口　篤志　3月
松浦友久10月
松浦　友久　12月
大東文化大學漢學會誌23
毎日新聞10月21日夕刊
中國文學研究（早稻田大學）9
目加田　　誠　6月　龍渓書舎　372P
黒川　洋一
劉
橋本　　尭諜
西　上　　勝
10月　岩波書店　386P
開揚著　　　　1月　日中出版　203P
5月　集刊東洋學51
小南一郎7月ちくま148
　　　　　　　83年加藤　國安　　　　　　　2月
愛媛大學教育學部紀要（人
文・杜會科學）15
水　谷　　誠　6月　中國詩文論叢3
中澤　志津男
阿部兼也12月
河内　昭圓　9月
赤井盆久10月
川合康三　5月
丸　山　　茂　2月
丸　山　　茂　3月
　　　　　　　10月，川瀬一馬監修　　　　　　　1月，
高木　正一　11月
布目　潮楓　3月
太田　吹男　10月
埋田　重夫　2月
上野　英二
卒野　顯昭
天翻襟勝§歌揺琶漣鰍・夫
9月
9月
3月
漢文教室148
東北大學教養部紀要39
大谷學報238
「中國文學の世界」6
集刊東洋學51
漢學研究（日本大學）21
研究紀要（日大人文研）29
鵠勉誠1吐；il；：ll罫
岩波書店　441P
巌大學術2
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
早稻田大學大學院文學研究
糸己要　　男1］丑丹10
國語國文（京大）LH－9
文藝論叢（大谷大學文藝學
會）21
和洋國文研究19
8
白居易における幽凋の詩情
白樂天の孤猫（昭和58年度春
　季公開講演要旨）
白居易一唐代思想史研究にい
　かなる素材を提供するか一
白居易出生異聞
柳文校勘事例一「献ZF准夷雅
　表一首」提撃
柳宗元「非國語」課注⇔
書評：孫昌武著「柳宗元傳
　論」
大暦期の聯句と詩會
唐代傳奇にみられる愛の世界
　一「鶯鶯傳」についての一
　考察一
李賀の「追和」詩
冥報記小考
杜子春一その虚像と實像一
杜牧の詩と敷字表現
杜牧の「杜秋娘詩」について
會昌慶佛の原因ω一寒山の佛
　教批到をてがかりに一
「李賀・李商隠」　（新修中國
　詩人選集5）
李商隠「牡丹」七律をめぐっ
　て㈲
李義山七律集稗稿⇔
李商隠の無題詩こついて一そ
　の愁愛詩を中心に一
李商隠の「無題」詩一その篇
　題を巡って
温庭鏑詞研究ノート「讐讐金
　橋鵡」について
「皮日休詩索引」
］章荘言司ノ」、考
明と暗
麻三斤
敦煙舞譜の解請研究一敦燈舞
　譜の研究第十二稿補篇～第
　十七稿一
書評：田中良昭著「敦燈碑宗
　文献の研究」
「経史⇔」（敦煙書法叢刊4）
「経史㈲」（敦燈書法叢刊11）
敦燈學の現状（都健吾謹）
　一中國敦燈學護展の近況一
卒野　顯照
卒野　顯照
田中　利明
柳瀬　喜代志
新　海　　一
下定　雅弘
戸崎　哲彦
赤井　益久
松崎　浩之
齊　藤　　功
鶴島　俊一郎
西岡　春彦
成瀬　哲生
山内　春夫
西尾　賢隆
荒　井　　健
高橋　和巳
齊　藤　　茂
李義山七律注
澤班
信　　満　江
森山　秀二
杉山　繁昭
東北大學文學
部中國文學研
究室
山本　敏雄
入矢　義高
入矢　義高
水原　滑江
2月
12月
3月
6月
2月
3月
10月
2月
3月
1月
9月
6月
7月
3月
5月
6月
3月
12月
2月
6月
11月
1月
10月
11月
2月
鏡島　元隆　10月
饒　　宗願編　6月
饒　　宗願編　7月
段　　文　傑　5月
一9
大谷學報240
大谷學報239
學大國文（大阪教育大學）27
中國詩文論叢3
國學院大學漢文學會會報29
鹿兄島大學法文學部紀要人
文學科論叢19
中國文學報35
國學院大學漢文學會會報29
筑紫女學園短期大學紀要19
學林3
駒澤大學外國語部論集18
漢文學會會報42（大塚漢文學
會）中國文化一研究と教育一
東方學66
大谷女子大國文14
古代文化36
岩波書店　416P
中國詩文論叢3
東方學（京報）56
藝文研究（慶慮義塾大學藝文
學會）45
漠學研究（日本大學中國文學
會）21
中國詩文論叢3
采華書林　437P
愛知教育大學研究報告33
祠文化110
輝學研究（花園大）62
大谷女子大學紀要X珊一2
駒澤大學佛教學部論集14
二玄杜　44P
二玄1吐　68P
東洋學術研究（東洋哲學研究
所）XX皿一1
中
國
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學
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　6　宋代文學
「山林のうた」宋～清（中國
　の名詩8）
「愁い」のうた一宋詞一
宋史文苑傳札記（3）（4）
爾唐書黛項傳詳註（1）
宋元明短篇小説に描かれた冤
　罪
十一種宋代縄宗随筆集人名索
　引㊤
宋金元版輝籍所在目録初稿
西毘髄の鹸派について
名臣・萢仲滝
詩語としての「狂」と柳著卿
　の詞
柳永における宋玉の意味
欧陽修の詩論を巡るいくつか
　の問題
歓陽修における歴史叙遮と慶
　暦の改革
「六一詩話」の成立
「六一詩話付録」ノート㊥
「蘇東披」（中國の詩人11）
「蘇東披詩集2」
書評：「蘇賦詩集」
「蘇賦」　（新修中國詩人選集
　6）
蘇東坂「葉嘉傳」
宋代文人の遊び一蘇拭の詩を
　めぐって一
秦少游詞論稿（3）
黄庭堅集のテキスト
書評：孟元老著入矢義高・梅
　原郁課註「東京夢華録」
「陸游・高啓」　（新修中國詩
　人選集7）
　7　金元文學
元朝文人傳　其六
「十八史略田」　（中國の古典
　15）
陸心源「元朝秘史」十五巻本
　紗本について一「ソ聯本」
　との当校一
「元刊雑劇三十種」序説補正
前野　直彬
柚木　利博
原田　種成
岡崎　精郎
村上　公一
石井　修道
椎名　宏雄
高橋　明郎
土田　健次郎
宇野　直人
宇野　直人
船津　富彦
小林　義廣
豊幅　健二
豊頑　健二
横田　輝俊
小川　環樹
山本　和義
寛　　文　生
小川　環樹
幅本　雅一
横山　伊勢雄
青　山　　宏
大野　修作
木田　知生
一海　知義
入谷　仙介
幅本　雅一
今西　凱夫i澤
原　山　　煙
金　　文　京
一10一
7月　卒凡杜　254P
9月　漢文教室146
83年3月　大東文化大學漢學會誌
　　3月　22，23
12月
2月
3月
10月
6月
5月
12月
6月
3月
7月
10月
3月
7月
5月
4月
12月
9月
12月
3月
9月
6月
1月
12月
11月
83年
6月
10月
追手門大學文學部紀要17
名古屋大學中國語學文學論
集4
駒澤大學佛教學部研究紀要
42
駒澤大學佛教學部論集14
漢文學會會報42（大塚漢文學
會）中國文化一研究と教育一
東方38
中國文學研究（早稻田大學）9
中國詩文論叢3
東洋學論叢（東洋大學文學部
紀要37）
史林320
「小尾博士古稀記念中國學
論集」
武庫川國文23
集英吐　246P
筑摩書房　593P
圓書新聞4月30日
岩波書店　390P
淡交XXXW－9
「唐宋八家文」下（中國の古
典31）
日本大學人文科學研究所研
究紀要29
鹿見島大學文科報告XK－1
東洋史研究XL皿一1
岩波書店　391P
帝塚山學院短期大學研究年
報31
學習研究吐　642P
四天王寺國際佛教大學文學
部紀要16
未名4
元雑劇の捺旦について
李達像の検討一院本・元曲か
　ら「水濫傳」へ一
元雑劇の醗課と註鐸（戦前篇）
元刊本「調風月」考
悲劇の構成　一「梧桐雨」と
　「漠宮秋」一
天安門事件と老生克
「死生交氾張難黍」の生成
「灰閲記」注稗
「灰閑記」と子裁き説話
「元明戯曲語辞拾遺」
　8　明代文學
明代科畢官僚家系の連績的側
　面に關する一考察
明中期臭中文苑考一名士育成
　を通して一
文徴明の詩一資料編一
聖佑の「香墓集」について一
　「勇燈新話」成立の一側面
壽序における録有光の詩解稗
　一引詩による稻馨と載道の
　函立一
湯顯租の「南桐記」執筆の意
　圃一書簡「答羅匡湖」より
　みて
衰中郎の性霊説と李卓吾の思
　想
明末の劉光復と「経野規略」
　について
陳確の大學偽書読をめぐって
「水瀞傳⑪」
「水潜傳」第十一冊（岩波文
　庫・清水茂i澤）を評す
檜本水溜傳（1）～（6）
「水瀞博」語彙欝典稿Qの部
「水濫傳」の言語一「容與堂
　本」の字句について
顧氏沈氏共著「關干新褒見的
　“京本忠義傳”残頁」批到
「櫓本通俗三國志」⑪
「三國志演義」（1）～（8）
「櫓本三國志」⑦～⑫
井上　泰山　7月
高橋　文治　1月
井上　泰山　7月
太田　辰夫　10月
傳田　あつ子　4月
入谷　仙介　4月
繁　原　　央　2月
中國俗文學研　　　　　　　7月究會
金丸　邦三　7月
金丸　邦三　　　　　　　12月曾根　博隆
和田　正廣　2月
澤田　雅弘　10月
田　森　　裏　3月
岡崎由美12月
鷲野正明　1月
中國俗文學研究1
東方學67
東方28
日本中國學會報35
お茶の水女子大學中國文學
會報3
中國研究156
國學院大學漢文學會會報2g
中國俗文學研究1
中國俗文學研究1
中國俗文學研究會　265P
西南學院大學文理論集xxy
－2
日本中國學會報35
二松學舎大學論集（58年度）
中國文學研究（早稻田大學）9
人文學會紀要（國士館大學文
學部）16
岩城秀夫10月未名4
西村　秀人
森　田　　明
荒木　見悟
清水　　茂i澤
鈴木　陽一
駒田　信二
高島　俊男
大内田　三郎
白木　直也
湖南　文山文
葛飾戴斗括書
立間　祥介課
陳　舜臣監課
10月
2月
83年
6月
83年
6月
3月
12月
10月
7月
9月
8月～
84年9月
日本中國學會報35
皇學館論叢XMI－1
九州中國學會報24
岩波書店（文庫）　261P
語學研究（棘奈川大學）6
中央公論吐
岡山大學文學部紀要4
大阪市立大學文學部人文研
究XXXV－2
東方學66
第三文明杜　254P
　　徳間書店344P　318P
　　　　　　314P　285P
　　　　　　311P　279P
　　　　　　317P　285P
中央公論杜
一11一
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「三國志演義」について
「西遊記の研究」
「紬本西遊記」（1）～（6）
西遊記の成立
「元本西遊記」の形態につい
　て
「西遊記」における笑い
孫悟空の原像
「西遊記」の〈笑い〉に關す
　る畳え書き一語戯の分析の
　試み一
「金瓶梅」成立年代考
金瓶梅詞話集諺一中國語資料
　⑪
「卒妖傳」四十回本考一前身
　・刺生の關係を軸として一
なぜ綴母なのか（D㊦一明の小
　説「李玉英獄中訟冤」ノー
　ト
包公論話と周新論話一公案小
　説生成史の一側面一
書許：Patrik　Hanan「The
　Chinese　Short　S七〇ry　Stud－
　ies　in　Dating，　Authorship，
　and　Composition」
　9　清代文學
「清朝の制度と文學」
清末における王船山
長生殿における季節の推移
「聖諭廣訓」とEzra　Pound
　のThe　Cantos（その4）
柳齋詩研究序読
書許：李厚基・韓海明「人鬼
　・狐妖的藝術世界一『柳齋
　志異』散論」
「紅襖夢」　（3）（4）
紅棲夢における女人崇弄思想
　とその源流
「閲微草堂筆記」における執
　筆態度の憂化について
襲自珍における情について㊦
「清末小説閑談」
林紆の西洋小論観一古文との
　關わりにおける一
「海上花列博」とそれ以前の
　小読
上野　日出刀　3月
太田　辰夫　6月
村　松　　暎
中鉢　雅量　10月
磯　部　　彰　2月
駒林　肺理子　11月
中野　美代子　11月
鈴木　陽一　3月
日　下　　翠　1月
　　　　　　　83年古屋　二夫　　　　　　　3月
堀　　　　誠　12月
　　　　　　　2月小野　四卒　　　　　　　3月
大塚　秀高　7月
活水論文集27
研文出版　298P
中央公論吐
中國文學報35
富山大學人文學部紀要8
東海大學紀要教養學部14
圓書11
語學研究（祠奈川大學）6
東方34
中京大學教養論叢23
中國文學研究（早稻田大學）9
東方35，36
東方學66
幅浦　正博　12月　中國文學論集（九州大學）12
狩野　直喜
高　田　　淳
竹村　則行
角田　史郎
八木　章好
岡本　不二明
林　　語堂編
佐藤　亮一i澤
合　山　　究
柿沼　千鶴子
北川　眞人
樽本　照雄
宮尾　正樹
章　　培恒著
荒井　由美課
一12一
6月
3月
3月
3月
12月
10月
7月
8月
12月
4月
12月
9月
12月
2月
みすず書房　458P
學習院大學文學部研究年報
　30
徳島大學教養部紀要19
櫻美林大學國際文化研究5
藝文研究（慶雁大學藝文學
會）45
中國文學報35
六興出版　272P，24gp
中國文學論集（九州大學中國
文學會）12
お茶の水女子大學中國文學
會報3
日本文學研究（高知日本文學
研究會）21
法律文化吐　403P
猫頭鷹2
野草33
《海上花列傳》與其以前的小
　説
「新小論」としての「歴史小
　説」ω一中國政治小説研究
　札記一
「清實録」の中の劉顎
《清實録》中的劉顎
關於老残遊記
「老残遊記」外篇残稿の著作
　時期の問題について
關於《老残遊記》外篇残稿的
　霜作年代問題
關於《老残遊記》外篇残稿的
　潟作年代
「老残遊記」のモデル問題
「鄭女語」・「老残遊記」・「ガ
　リヴァー旅行記」
呉研人の民族観
呉研人の上海旅寓の時期につ
　いて
臭既人究寛何時到上海謀生P
呉研人「二十年目賭之怪現
　状」中の孫文
臭研人「上海游駿録」札記
呉研人の「上海遊駿録」を通
　じて
呉研人の侠文二篇
呉研人的爾篇伏文
李伯元作「活地獄」について
「清議報」誌上の漢詳「経國
　美談」一中國政治小読札
　記一
曾僕の「塵海花」の張鴻の績
　聾海花」
簡論曾撲《睡海花》和張鴻《績
　壁海花》南書的第三十一同
　至三十五同
「道威以來朝野雑記」一清末
　小読史料として見た一
秋瑳雑姐
「秋珪」文献目録
「金松苓先生行年與著作簡
　譜」補遺及正誤
書評：羅森等著「早期日本游
　記五種」一中國漬書人の維
　新捌
天方至聖實録にっいて一中國
　人の厄教受容に關連して一
香山務晋縁起の清代一異本
章培恒12月清末小説研究（中文版）
山田　敬三
馬　　泰來著
澤本　香子i澤
馬　　泰　來
盛　　　　成
劉　　憩孫著
荒井　由美課
劉　　意　孫
樽本　照雄
樽本　照雄
中村　忠行
鈴木　郁子
王　　俊年著
中島　利郎i澤
王　　俊　年
中島　利郎
中島　利郎
中島　利郎
魏　　紹昌著
中島　利郎課
魏　　紹　昌
利波　雄一
山田　敬三
嚴　　薇青著
中島　利郎i澤
嚴　　薇　青
太田　辰夫
中村　忠行
中山　義弘
楊　　友　仁
小島　晋治
磯崎　定基
澤田　瑞穂
3月　祠戸大學文學部紀要11
2月
12月
12月
2月
12月
12月
2月
2月
2月
2月
12月
3月
9月
2月
2月
12月
7月
3月
野草33
清末小説研究（中文版）
清末小説研究（中文版）
野草33
清末小説研究（中文版）
清末小読研究（中文版）
野草33
野草33
野草33
野草33
清末小説研究（中文版）
中國文藝研究會會報45
0伊唖16
野草33
野草33
清末小説研究（中文版）
中國文藝研究會會報41
文化年報（紳戸大）3
2月　野草33
12月　清末小説研究（中文版）
8月
9月
10月
1月
東方29
中國文藝研究會會報42
北九州大學外國語學部記要
50
中國文藝研究會會報44
9月　郁其山1
・2月書手牌院輝婿部紀要
籠題醗酬要（早大）28
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「中國現代文學の研究」
「文學の自立を求めて一今日
　の中國文學を讃む」
「中國の一日　1936年5月21
　日」
書評：「ひとびとの墓碑銘」
昨日の中國文學・今日の中國
　文學
く生活深入〉論畳書一「文藝
　講話」の現在（H）
文藝講話と下郷
反右派岡争と文學一その回
　顧一
中國のSF小読と文化大革命
當代農村文學讃書札記一阿Q
　の影を念頭に一
中國文學月談（2）文學の眼と権
　力の眼
「風にそよぐ中國知識人」
失われた世代の中國作家（D㊦
中國見童文學小史因
中國の小學校國語教科書の目
　次㈲
利用されることを拒否する目
　録
日本における中國文學研究文
　献目録　現代／當代2集
　（1981～1982）
作家・作品目録（1）（1980年，
　小説）
作家・作品目録（2）（1980年，
　小読）
文藝短信’83年中國映歪祭か
　ら
〔アジアの映書〕中國映書
　一中國，中國人にとって映
　書とは・・一・・
「陳鴉蜀秀」　（選書230）
二人の周樹人
魯迅の’「露探」幻燈事件その
　事實とフィクション性をさ
　ぐる
魯迅にあたえた朱安夫人の影
　響一「家」との關係をめぐ
　って
辛　島　　暁
高島　俊男
茅　　盾主編
中島長文編i澤
松井　博光
竹　内　　實
宇野木　　洋
10月
10月
5月
8月
10月
10月
名和又介12月
鴎見　敦郎
近藤　直子
青谷　政明
高島　俊男
齊　　　辛著
六木　　純課
岸　　陽　子
新　村　　徹
上村　瑞穗
荒井　由美
麗木蕎編
名和　又介
名和　又介
井　口　　晃
3月
2月
3月
4月
10月
11月
12月
10月
7月
汲古書院　459P
日中出版　203P
干凡肚　339P
中國語283
中國研究150
中國研究150
「伊地智善艦・辻本春彦爾教
授退官記念中國語學・文學論
集」
花園大學研究紀要15
東方35
中國當代文學研究會會報創
刊號
中國研究156
文藝春秋杜　221P
信濃毎日新聞83年11月8日
9日
野草32
國語國文研究と教育（熊本大
學教育學部國文學會）12
中國文藝研究會會報41
9月　邊鼓杜　39枚
10月
1月
2月
佐藤　忠男　5月
　　　　　　　83年横山　宏章　　　　　　　5月
樽本照雄12月
渡　邊　　裏　6月
山内　一恵　2月
一14一
鹿見島経大論集XXFL　3
鹿見島経大論集XXW－4
中國語289
凱風9
朝日新聞肚選書　267P
「伊地智善継・辻本春彦両教
授退官記念中國語學・文學論
集」
中國研究158
東洋大學大學院紀要（文學研
究科）20
魯迅と察元培ω一清末紹興の
　教育界がとり結ぶもの一
魯迅や内山完造のことなど
内山書店と魯迅一内山書店記
　念碑のかいわい
魯迅とニーチェ
魯迅へそしてニーチェへ一は
　じめの問い一
魯迅の手紙⑫
晩年の運動一魯迅と創作木刻
　運動について
魯迅と〈版藝術〉その1一料
　治朝鳴編く戦争版書集〉を
　めぐって
魯迅はターザン映書が大好き
　一「聖人」と「通俗」藝術
魯迅のリアリズムV一その系
　譜一
魯迅のリアリズムVI一その系
　譜H一
魯迅雑文の藝術的技巧
魯迅と中國現代文學言語の改
　革
孫席珍：魯迅と日本文學
書評：個人主義者としての魯
　迅一伊藤虎丸「魯迅と日本
　人」
魯迅と古典
魯迅と中國古典研究（下の一）
　一度門と廣州のころ
魯迅の「替康集」校定につい
　て
インタヴュー　魯迅と私（3）
　厘門でのこと一陳夢紹氏
インタヴュー　魯迅と私（4）
　河畔詩人たちのこと一注静
　之
廣州に魯迅の影を追う
北京における魯迅ゆかりの地
集美棲の魯迅宿舎について
「魯迅文集」（2；（3）（4）（6）
新版「魯迅全集」について
資料紹介：許懐中著「魯迅與
　中國古典小読」・陳漱楡著
　「魯迅史實新探」
魯迅文學に迫る實讃研究書二
　冊一陳漱楡「魯迅史實新探」
　と胡從経「柘園草」
魯迅の中國古典文學研究關係
　文献目録（初稿）
藏田　秀典
黄　　　　源
丁　　振　領
向　　乃　英
川上　哲正
中島　長文
津野　梅太郎
3月　魯迅の會會報8
9月　部其山1
8月　魯迅の會報7
8月　魯迅の會報7
8月　魯迅の會報7
11月　聴風16
9月　凱風7
藤井省三12月猫頭鷹2
藤井　省三　5月
　　　　　　　82年片山　智行　　　　　　　12月
片山　智行　10月
衰　　良　駿　　　　　　　10月鶴田　義郎課
鶴田　義郎　8月
馴義郎鷺
檜山　久雄　5月
　　　　　　83年舞田　正達　　　　　　　1月
山田　敬三　10月
伊藤　正文　10月
池上　正治　8月
池上　正治
大里　浩秋
松木　道子
陳　　夢　詔
竹内　　好課
三賓　政美
魯迅の會會報
編集部
藤井
澤井片木
凱風9
人文研究（大阪市立大學文學
部）XXXW－1
人文研究（大阪市立大學文學
部）XXXV－2
熊本短大論集XXXW－2
熊本商大論集XXX－1
熊本短大論集XX肝1
圓書新聞五月二十一日
國際商科大學論叢27
未名4
未名4
魯迅の會會報7
3月　魯迅の會會報8
8月　魯迅の會會報7
3月　魯迅の會會報8
3月　魯迅の會會報8
7月8月　筑摩書房420P，438P
9月11月　　　　　400P，398P
7月　中國語270
3月　魯迅の會會報8
省三　3月　郁其山3
律之　　　10月　未名4正博
中
國
文
學
報
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魯迅に關する藏書（藏田氏所
　有）の一覧表
「越鰻堂日記」あれこれ（魯
　迅研究資料として）
魯迅の祀父周幅清一いわゆる
　科畢不正事件をめぐって
　（補1）
劉紹裳と魯迅一「郷土文學」
　論における断絶一
魯迅；澤「月界旅行」と「地底旅
　行」一そこに表われた牢獄
　1挽出のイメージについて一
初期魯迅における《獣》の成
　立一懐瑛握楡号，窮不知所
　示一
魯迅i澤「獣」における幽獣に
　ついて
「懐奮」ノートー調刺表現の
　襲想・由來について
魯迅における明暗一〈域外小
　読集序〉と〈内戚自序〉に
　みる
魯迅〈咽戚自序〉の成立とエ
　ロシェンコ（その一）
魯迅の「内戚正誤」
阿Q，六月に雪どけ水を飲む
　氣分
「阿Q正博」の手稿と版本に
　ついて
「阿Q正傳」の構造
「藤野先生」と日暮里（D
翻言睾「小さきヨハソ」の「鏡
　愈IUへの影響
書評：王得後著「《爾地書》
　研究」一女の愛に光を見た
　魯迅
「爾地書」第四集原信にっい
　て一そのi澤注と解説一
ある鳥眞から一米國人伊羅生
　のことなど
現代文學を讃む一歴史の悪意
陳猫秀と別れるに至った周作
　人一一九二二年非基督教運
　動の中での衝突を中心に
周作人課E．A．ポオ「獣」
わが子は異郷にあり（4）（5）（6）
　「傅雷家書」より
郭沫若の奮居をたずねて
郭沫若の蹄國と郁達夫
郁曼陀の逸詩
現代文學を讃む　徐志摩の再
　評債
聞一多「死水」試論（3）
3月　魯迅の會會報8
高　田　　淳　2月　東方35
村田俊裕12月野草32
山　口　　守　12月　猫頭鷹2
大谷通順10月日本中國學會報35
　　　　　　　　　　「伊地智善艦・辻本春彦雨教
谷　　行　博　12月　授退官記念中國語學・文學論
　　　　　　　　　集」
谷　行1専9月大阪経大論集155
池澤實芳3月魯迅の會會報8
藤井省三9月凱風7
藤井　省三
樽本　照雄
樽本　照雄
魯迅博物館魯
迅研究室編
石原　一彦
谷　　行　博
工藤貴正
11月　腿風16
1月　中國文藝研究會會報44
11月　中國文藝研究會會報43
7月　中國文藝研究會會報41
12月　野草32
3月　大阪経大論集158
3月　中國文璽研究會會報45
尾崎文昭6月鄭其山4
三賓　正美　2月　富山大厚人文學部紀要8
鈴木健之8月魯迅の會會報7
檎山　久雄　1月　東方34
尾崎文昭10月日本中國學會報35
谷　　行　博
博　　　雷著
向井　啓介課
干　　長　敏
鈴木　正夫
入谷　仙介
三木　直大
楠原　俊代
3月
9月2月
5月
8月
12月
11月
4月
3月
大阪経大論集152
　　凱風7，8，9
魯迅の會會報7
野草32
中國文藝研究會會報43
東方37
同志耐外國文學研究37・38
一ヱ6一
茅盾初期文藝思想の形成と褒
　展（3）
「腐蝕」の文膿と構造
章轄氏に會う
「眞話集」
巴金先生訪問記
巴金からの手紙
巴金の返信の中から
「滅亡」について一巴金にお
　ける“亡命”の意味〔→
巴金試論一「家」の構造
座談會・中國近代文學と巴金
　「随想録」
老舎の「茶館」について
老舎と戦争
老舎の家族一重慶行を中心に
　して一
「茶館」と中國話劇に關する
　断章（D
武漢，重慶における老舎
現代文學を讃む一興味講きぬ
　老舎外集
老舎とアメリカ
老舎の長篇詩《剣北篇》のこ
　と
老舎生誕八十五周年を記念し
　て一老舎研究會の成立
丁玲の「三八節（國際婦人デ
　ー）に思う」について一當時
　の延安の状況と關聯して一
丁玲女士訪問記と丁玲「懸愛
　問題を語る」
胡也頻試論
非政治性の來源と意味一沈從
　文と湘西
中國に於ける最近の沈從文研
　究の動向
現代文學を讃む一初の本格的
　曹禺研究
丁西林の一幕喜劇
交蕪畳え書V（一附著作年譜）
　・V【
現代文學を讃む一ある左翼女
　詩人の運命
小説散文集「蹴渉」の中の講
　軍
青野　繁治　12月
是　　永　駿
是　　永　駿
巴　　　金著
石上　　音召i澤
井上　甲子雄
嶋田　恭子
坂井　洋史
山　口　　守
坂井　洋史他
伊藤　敬一
杉本　達夫
柴垣　芳太郎
白井　啓介
柴垣　芳太郎
立間　祥介
12月
11月
4月
10月
9月
9月
6月
6月
6月
12月
12月
12月
5月
11月
11月
横山　永三　12月
杉本　達夫　12月
櫻　井　　彦　3月
野草32
「伊地智善綴・辻本春彦両教
授退官記念中國語學・中國文
學論集」
中國文藝研究會會報43
筑摩書房　236P
僚原19
0伊唖16
0伊唖16
猫頭鷹3
猫頭鷹3
猫頭鷹3
中國研究153
中國文學研究（早稻田大學）9
龍谷紀要V－2
凱風9
東方32
東方32
「伊地智善縦・辻本春彦南教
授退官記念中國語學・中國文
學論集」
「伊地智善綴・辻本春彦爾教
授退官記念中國語學・中國文
學論集」
僚原20
前山　加奈子　3月　中國研究155
大　芝　　孝
齋藤　敏康
城谷　武男
小島　久代
飯　塚　　容
板谷　俊生
中田　喜勝
檜山　久雄
佐野　任由
一17一
6月
9月
12月
4月
2月
9月
7月
1月
10月
9月
中國研究158
静岡大學教養部研究報告
人文・枇會科學篇XD（－1
野草32
お茶の水女子大學中國文學
會報3
東方35
駒亜16
長崎大學教養部紀要（人文科
學篇）XXIV－1，　XXW－2
東方31
0伊唖16
中
國
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學
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「八月的郷村」の中の蒲軍
盗作された「這是常有的事」
書評：尾坂徳司著「蒲紅傳」
　を評す
孤猫の中の奮闘一粛紅の東京
　時代一
瀟紅における不安の問題一香
　港期の作品を通して
戦火の中國で知った瀟紅一池
　田幸子さん聞き書き
荊紅をめぐる人々⑧
蒋牧良初探一1930年代の「新
　作家」として一
蒋牧良研究資料目録（初稿）
“西行漫記”とエドガー・ス
　ノー
“孤島”上海の雑誌「課報周
　刊」
「抗日」から「投降」ヘー改
　窟された小説一
書許：高捷他著「趙樹理傳」
　董大中著「趙樹理年譜」
　一露天の文學者の非業の死
“自殺未遂事件”畳え書き
　一1930年代前牟の趙樹理
柳青とリンゴー柳青再評債を
　めぐって
柳青の墓
詩人・漏至訪問記
何爲畳え書H
明確になった欧陽山と龍乙の
　關係
李准について
作家李准…（田各歴）
文藝短信　茄志鵠の散文集
　《惜花人巳去》から
現代文學を讃む一茄志鵠
茄志鵠について㊦一その作品
　と人物形象に關する考察一
王蒙と現代中國文學　「深い
　湖」と「雑色」を中心に
中國文學月談（1）小説は短く，
　もっと短く！　王蒙「人民
　文學」出護進行……
王蒙の當初の原稿
劉賓雁と反右派闘争
文藝短信　劉賓雁の〈因爲我
　愛……〉
劉賓雁の名馨回復の文藝論
　「“暗黒面をえがけ”と“生
　活に關與せよ”について」
佐野　任由
岡田　英樹
岡田　英樹
岡田　英樹
川　俣　　優
秋山　洋子
卒石　淑子
岩松　久雄
12月
3月
2月
83年
3月
1月
6月
12月
1月
岩松　久雄　1月
山口　道登　3月
野草32
中國文藝研究會會報45
野草33
立命館文學451・452・453
法政大學教養部紀要49
烏棋山4
野草32
熊本大學教養部紀要（外國語
・外國文學編）19
熊本大學教養部紀要（外國語
・外國文學編）19
櫻美林大學國際文化研究5
井　口　　晃　11月　東方32
岡田　英樹　1月　中國文藝研究會會報44
白　夢天9月部其山1
釜　屋　　修　12月
加藤　三由紀
太　田　　進
佐藤　普美子
中田　喜勝
3月
5月
2月
1月
阪口　直樹　12月
長屋　成夫　7月
　　　　　　　7月
井　口　　晃　8月
松井　博光　9月
岡田　幸子　10月
張　　承志著　　　　　　　12月伊藤　一彦課
「伊地智善継・辻本春彦爾教
授退官記念中國語學・文學論
集」
中國當代文學研究會會報1
中國文藝研究會會報46
中國語289
長崎大學教養部紀要人文科
學篇XXW－2
野草32
東方28
東方28
中國語283
東方30
未名4
郁其山2
高島俊男3月中國研究155
弓創俊洋5月
太田　秀夫　10月
井　口　　晃　10月
中國文藝研究會會報46
鹿児島短期大學研究紀要32
中國語285
太田秀夫3月鹿兄島短期大學研究紀要33
一18一
中國文學月談㈲奮北京の世間
　百面相一郡友梅「那五」な
　ど
現代文學を讃む一白樺の鋭い
　まなざし
儲安卒の立場と雑誌「観察」
　の性格
現代文學を讃む一動向
“失われた世代の作家たち”
　o～⇔
孔捷生と天安門事件
「天安門詩」断想
文藝短信　質ZF凹の短篇小説
　〈鬼城〉
文藝短信　漏躁才の〈金色的
　眼鏡腿見〉
現代文學を讃む一人間の顔を
　もつ文學をめざす
誰容「人到中年」を讃む一そ
　のO
文藝短信　誰容の中篇小説
　〈楊月月與薩特之研究〉
（課）張弦作「愛情も届かない
　村」
文藝短信　張弦の短篇小説
　〈遺願〉
現代文學を讃む一奥深い「愛」
　の物語
中國文學月談（4）女性作家張潔
　とその作品
文藝短信　張抗抗のく紅嬰粟〉
書評：「王安憶中短篇小読集」
　一下放世代の青春群像
現代文學を讃む一佳作「障壁」
　など
文藝短信　張辛欣の〈癒狂的
　君子蘭〉
世界につながる文學を一張辛
　欣の作品について
文藝短信　王潤滋の中篇小説
　く魯班的子孫〉
文藝短信　郵剛の〈迷人的海〉
癌と闘った日中両國の作家
　「戦癌記」（林紫・呉敬亮著）
　「針千本一私のがん闘病記」
　（江夏美好著）
王拓という作家一毫湾當代文
　學管見一
毫湾現代小説選1「彩鳳の夢」
文藝短信　邦詳「彩鳳の夢一
　毫潜現代小説選1」から
高島　俊男
松井　博光
卒　野　　正
井　口　　晃
岸　　陽　子
杉山　菜子
宇野木　　洋
井　口　　晃
井　口　　晃
井　口　　晃
南　雲　　智
井　口　　晃
楠木　紀子
井　口　　晃
千野　拓政
高島　俊男
井　口　　晃
杉山　菜子
飯　塚　　容
井　口　　晃
高島　俊男
井　口　　晃
井　口　　晃
7月　中國研究159
12月　東方33
・月撃學院輝文輪集xxy
9月～2月　東方30～35
4月～6月　　　37～39
鵠～噸研究蹄83，・・－12
3月
4月
7月
12月
3月
3月
6月
7月
11月
5月
6月
9月
3月
6月
3月
5月
5月
1月
小木　裕文　5月
山田　敬三　12月
松永正義他詳　2月
井　口　　晃　4月
一19一
中國當代文學研究會會報1
中國研究156
中國語282
中國語287
東方36
人文學報（東京都立大學人文
學部）166
中國語293
早稻田文學86
中國語286
東方38
中國研究158
中國語284
郎其山3
東方39
中國語290
中國研究157
中國語292
中國語288
凱風9
「伊地智善纏・辻本春彦爾教
授退官記念中國語學・文學論
集」
研文出版　217P
中國語291
中
國
文
學
報
笙
土
翁
最
近
國
内
文
献
目
・録
書評：中央人民放途局封憂湾
　放迭部編「憂湾中青年作家
　小説集」一大陸が注目する
　墓湾の「郷土文學派」
私の憂灘文壇遍歴
シンガポール華文小説選ω
弊族の作家　李橋
中國の少敷民族文學
少敷民族文學の褒展と繁榮の
ために　　　　　　　　　　．
草原の歌聲
ある思い出
トン族の娘
織り上げられなかったスカー
　ト
狩人の道
ある夫婦
長い夜
ある猿師の願い
雪原の中の少女
村のおばさん
わが青春のハリタイ
歓び笑う金沙江（長篇連載）
少敷民族文學の据い手たち
11民間文學
「中國の紳話と物語り」
書評：「中國古代読話の思想
　史的考察」
中國古代の鬼紳信仰
中國古代の史家に見る民間博
　承撮取の態度について
「金牛の鎖一中國財賓諌」
桃太郎の原郷
機仔と龍泉一傳承より文學へ
精衛考一その傳読と評債をめ
　ぐって一
左傳民族學資料
霜化城傳説一築城説話にみる
　呪的側面
中國の水肺争岡潭一その攣遷
　と文藝化
松永正義12月郎其山2
張　　良　澤　9月
陳　　徳俊編
巖永嬬睾8月
牧田　英二　12月
　　　　　　　83年西脇　隆夫　　　　　　　4月
フォン・ムー
マラチンフ
ハディール
アン・シュー
ソン
楊　　　　蘇
ハオスリハン
陸　　　　地
ポ　ン　ス　ク
ウ　ル　ロ　ト
イシ・ツェレ
ン
陳　　　　多
ミ　ジ　ー　ト
李　　　　喬
西脇　隆夫　2月
小南　一郎
關　口　　順
中鉢　雅量
高　橋　　稔
澤田　瑞穂
湊　　　　繁
瀧澤　精一郎
山崎　みどり
江　頭　　廣
松岡　正子
2月
10月
10月
3月
10月
12月
5月
2月
3月
12月
陥唖16
井村文化事業吐　346P
「伊地智善椴・辻本春彦両教
授退官記念中國語學・文學論
集」
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少藪民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
中國少敷民族文學（島根大）1
東方35
岩波書店　464P
東方31
東方宗教62
學藝　國語國文學19
卒凡杜　264P
東方33
國學院雑誌924
早稻田大學大學院文學研究
糸己要男‖冊10
學藝　國語國文學19
中國文學研究（早稻田大學）9
繁　原　　央　10月　「中國文學の世界⑥」
一20一
「北京わらべうた」考一ヴィ
　ターレの本を中心にして一
鍾敬文の日本留學一日中交流
　の側面から
雲南少敷民族の創世榊話
書評：斐永鎭編「金徳順故事
　集（朝鮮族民間故事講述
　家）」一中國初の“個”の民
　話集
書評：薩賓現著「侯賓林と彼
　の相聲藝術」（「侯賓林與他
　的相聲藝術」）一中國の“寄
　席”へのいざない
馬場　英子　4月
加藤　千代　3月
谷野典之11月
お茶の水女子大學中國文學
會報3
人文學報（東京都立大學人文
學部）166
「雲南の民族文化」
加藤千代6月部其山4
吉川　良和　12月　部其山2
中
國
文
學
報
笙
土
翁
12比較文學
螢のイメージ
螢のイメージ
新羅・高麗文化と日本古典文
　藝一漢詩と和歌の問題一
人肺呂の水滴
三善清行「詰眼文」に見える
　自照性について　一白居易
　「歯落鮮」の投影
和漢朗詠集と白氏文集　次稿
　⇔
「天幅九年破魔憂・四獣因縁」
　（敦煙資料と日本文學E－】）
「敦燈壁書檜解き銘文集」
　（敦煙資料と日本文學【二】）
院籍・毬康と長明・兼好一人
　間關係　主として友の話を
　中心として一
五山文學と楚離㈹
能樂「班女」と班捷好
能樂「班女」と世阿彌一班姪
　好と和漢詩文一
「野ざらし紀行」における杜
　牧「早行」詩の引用につい
　て
「春色梅見響美二編」に見ら
　れる漢語
亀田鵬齋における「荘子」と
　李白
「封詳中國歴史小読選集（1）
　（刻按鑑通俗演義列國前編
　十二朝）」
「封課中國歴史小説選集（2）
　（新鏑陳眉公先生批評春秋
　列閾志博）」
「封課中國歴史小読選集（3）
　（新刻創繍閣批許西漢演義
　傳）」
山崎　みどり
山崎　みどり
6月
4月
中國詩文論叢3
東方37
小西　甚一　4月　文學L止4
黒川　洋一　10月　圖書10
波戸岡　　旭　2月　國學院大學漢文學會會報29
　　　　　　83年西村　富美子　　　　　　　3月
川口久雄8月
川口久雄8月
戸沼　市子　4月
藤野　岩友　2月
　　　　　　83年石　田　　博　　　　　　　5月
四天王寺國際佛教大學文學
部紀要16
大東文化大學東洋研究所26P
大東文化大學東洋研究所60P
お茶の水女子大學中國文學
會報3
國學院大學漢文學會會報29
國學院雑言志913
石　田　　博　1月　日本文學論究43
山内　春夫 83年　　　大谷女子大國文132月
椎野　正之　2月　大正大學大學院研究論集8
徳田　武12月中國古典研究28
徳田　　武編　4月　ゆまに書房　1朋
徳田　　武編　9月　ゆまに書房　3冊
徳田　　武編　10月　ゆまに書房　2冊
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「斐士i澤中國歴史小説選集（4）
　（李卓吾先生批許三國志）」
「封課中國歴史小読選集（5）
　（精繍通俗全像梁武帝西來
　演義）」
「封詳中國歴史小説選集（6）
　（新刻按鑑演義全像唐國志
　傳）」
閨i澤中國歴史小読選集（7）
　（新刊出像補訂参采史鑑南
　宋志傳通俗演義題評）」
「当i澤中國歴史小説選集（8）
　（新刊大宋中興通俗演義・
　精忠録）」
漱石と中國文學⇔一王維の影
　響について一
中國文學と幸田露件（3）一主と
　して時代小読と史傳につい
　て一
魯迅と厨川白村
13　日本漢文學
「日本漢文學史」
漠籍・請書・漢文考
「長恨歌・琵琶行抄諸本の國
　語學的研究　研究・索引篇」
隠岐地方漢籍目録
圖書集成本書考の出現
「詞華集日本漢詩」（1）（2）（6）（7）
　（9）
「儒者の随筆」
新出聖徳太子傳二種
「三経義疏」の文章構造につ
　いて
那須國造碑雑考O一日本金石
　學研究への導入一
書許：金原理著「干安朝漢詩
　文の研究」
懐風藻の撰者について一安宿
　論の提唱一
「空海入唐記」
「文鏡秘府論」小考一巻の配
　列について
空海撰述書傳本一覧一古訓鮎
　研究のために一
「菅家後集」における「自詠」
　の詩の一考察
「和漢朗詠集」
徳田　　武編　1月　ゆまに書房　6冊
徳田　　武編　2月　ゆまに書房　2冊
徳田　　武編　4月　ゆまに書房　2冊
徳田　　武編　11月　ゆまに書房　1冊
徳田　　武編　12月
吉崎　一衛　11月
原田　親貞　1月
相　浦　　呆　12月
猪口　篤志
千原　勝美
國田　百合子
入谷　仙介櫻　木　　保
大　庭　　脩
富士川英郎
松下　　忠編
佐野　正巳
富士川　英郎
牧野　和夫
夜久　正雄
鈴木　晴彦
今濱　通隆
足立　借計
前嶋　信次
木下　良範
月本　雅幸
菅野　禮行
大曾根　章介
堀内秀晃校注
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ゆまに書房　 2力丹
論究（二松學舎大學・佐古研
究室）7
學苑（昭和女子大學・近代文
學研究所）529
「伊地智善継・辻本春彦爾教
授退官記念中國語學・中國文
學論集」
5月　角川書店　691P
・月劃灘翌議饗罪
2月　櫻楓症t：900P
83年　島根大學山陰文化研究紀要
3月　23
7月　創文234
10月9月　汲古書院569P，598P
7月8月　　　　　624P，569P
6月　　　　　　　　544P
8月　小澤書店　261P
3月　斯道文庫論集20
　　　亜細亜大學教養部紀要28
3月　昭和學院短期大學紀要19
鷺鞍婿研究67
10月
11月
3月
3月
10月
9月
皇嬰館論叢XM－5
誠文堂新光吐　］83P
印度學佛教學研究XXX皿一2
茨城大學人文學部紀要人文
學科論集17
日本中國學會報35
新潮耐：　439P
「和漢朗詠集」中の日本漢詩
　について
三史と大鏡
本邦奮注千字文放
藤原周光の生涯
宮内聴書陵部藏本白氏文集新
　樂府元亨鳥本について
錦繍段講義
一休「狂雲集」の詩と思想一
　エロチシズムの行方一
輝林聯句の當座性一「湯山聯
　句」第一寒韻冒頭八聯の検
　討
「江戸時代における中國文化
　受容の研究」
「通俗本」探求一「日本古典
　文學大辞典」に執筆して一
竹枝の時代一江戸後期の風俗
　詩一
伊藤仁齋の思想と詩歌
古典拾葉（その37）一伊藤東涯
古文辞學派の詩と思想
狙抹學の一源流
本多猜蘭侯と服部南郭
盧東山と楚辞一「楚辮評園」
　のことなど一
懐徳風雅一竹山の古禮四言詩
頼春水在坂時代の中井竹山と
　の交遊
資料報告　中井履軒手稿「辮
　妄」
皆川洪園の文學論
The　Li七erate　of　Kameda
　B6sai
義田鵬齋の碑文
躯田鵬齋碑文課注七種解題
「桂山多紀先生墓碑銘」課注
「墨陀梅荘記」謬注
「成美君墓碩銘」詳注
「竹垣君徳政之碑」課注
「朝川獣翁碑銘」i澤注
「萬巻棲記」課注
「鶴峯居士墓表」課注
亀田鵬齋關係研究文獣目録
山野　清二郎
島内　久美子
山　崎　　誠
佐藤　道生
太田　次男
仁　枝　　忠
田中　久文
6月
82年
6月
7月
82年
6月
3月
2月
9月
漢文學會會報42（大塚漢文學
會）中國文化一研究と教育一
干安文學研究67
卒安文學研究69
卒安文學研究67
斯道文庫論集20
櫻楓吐　322P
季刊　日本思想史21
朝　倉　　　　7月　國語國文Ln－7
大庭　脩6月同朋吐636P
徳田　武11月圖書11
揖　斐　　高
黒　佳　　眞
吉田　澄夫
野口　武彦
神田
中田
稻畑
水田
頼
小堀山中
櫻　井
　　　喜一郎
　　　勇次郎
　　　耕一郎
　　　紀久
　　　祓　一
　　　一正　　　浩之
　 　　　進
Stephen
　　Addiss
杉村　英治
村山　吉廣
石見　清裕
阿川　正貫
三宅　崇廣
増野　弘幸
梯　　信　暁
鷲野　正明
清水　悦男
内山　精也嶋崎　一郎
一23一
9月
9月
11月
9月
9月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
12月
季刊　日本思想史21
季刊　日本思想史21
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）L～粗一11
季刊　日本思想史21
文藝論叢（大谷大學）21
大手前女子大學論集17
中國文學研究（早稻田大學）9
懐徳52
懐徳52
懐徳52
大阪大學文學部待粂山論叢17
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中國古典研究28
中
國
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館柳湾略年譜考
「頼山陽全書」（1）～（8）
頼山陽の詠史詩にみえる詠嘆
天保下級武士幕府昌ZF蟹詩人
　とその生活思想
古典拾葉（その42）一梁川星巖
藍澤南城の詩経學
藍澤南城の「詩謎記」課注
「烈：ヒ喜愈lj碑」とその周邊
活儒　阪谷朗盧
「明治漢詩文集」　（明治文學
　全集62）
「明治漢詩文集」牧録作家の
　「略歴」
明治漢詩文人雅號一覧
明治初期漢文②「改正増補東
　京新繁昌記」の研究日一付
　・自筆稿本との比較一
明治開化と詩の「近代性」
　一永井禾原の場合
明治の文士と老荘思想管見
「漱石詩集全繹」
「漱石漢詩の世界」
最晩年の漱石詩に現われた鶴
　について
詩人横山耐雪一没後六十年に
　思う
　14學界展望
學界展望（1982年1月～12月）
第13回アジア・北アフリカ人
　文科學會議
祠嘔先生の學問一全集の刊行
　を喜ぶ一
仰之憎高
師刺日喜一郎全集（全十竈）」
　（第一回配本）によせて
書くことの樂しみ一澤田瑞穂
　先生古稀に寄せて
「影射論」の思い出から
鈴木　瑞枝
霜崎驚編
水澤　利忠
坂口　筑母
吉田　澄夫
内山　知也
増野　弘幸
國金　海二
三　浦　　叶
肺田喜一郎編
中村　忠行
中村　忠行
山敷　和男
入谷　仙介
三　浦　　叶
佐古　純一郎
中　村　　宏
安部　成得
入谷　仙介
2月
8月
9月
9月
6月
12月
12月
12月
12月
8月
8月
8月
12月
9月
83年
2月
10月
9月
10月
8月
　　　　　　　10月
池　田　　温　8月
日比野　丈夫　10月
水田　紀久　4月
小島憲之5月
　　　　　　　83年松浦　友久　　　　　　　3月
　　　　　　　83年堀　　　　誠　　　　　　　3月
研究紀要（安田學園）24
國書刊行會
季刊　日本思想史21
季刊　日本思想史21
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）LW－6
詩経研究8
詩経研究8
漢文教室147
就實論叢（文藝篇）13
筑摩書房　455P
「明治漢詩文集」
「明治漢詩文集」
中國古典研究28
季刊　日本思想史21
就實論叢12
二松學舎大學出版部　322P
第一書房
帝京大學文學部紀要15
山陰中央新報8月24日～26
日
日本中國學會報35
東方29
同朋64
同朋70
文學L皿一5
集報（早大）8
集報（早大）8
一24一
